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Abstract: RBF neura l netw ork w as built and tra ined w ith outfie ld atmosphere corrosion data o f a lum inum
alloys fo r corrosion forecas.t Chem ical composition of alloys, env ironmen t factors and time w ere designed
as netw ork inpu,t wh ile corrosion w eight gain as netwo rk ou tpu.t S imu lated result show ed that the netwo rk
has good fo recast accuracy.


















对湿度、大气中 C l- 沉降量、HC l浓度、SO3沉降量、SO2浓
度、时间等 9个参量为网络输入, 以年腐蚀增重为网络输出.
总共 217组数据, 经归一化后随机排序. 以前 200组为训练
样本,后 17组为测试样本 [ 1~ 4].
以 M atLab神经网络工具箱中的 new rb函数建立 RBF网
络 [ 6~ 8]. 有关参数为: goa l (网络训练目标 ): MSE = 0 01; ep-
och(最大训练次数, 也即最大神经元数目 ) : 100; spread (扩
展常数 ): 0 25i, i= 1: 7.
3 RBF网络性能分析
表 1是 1 7组测试样本在 spread不同的 RBF网络的神
Table 1 Neutra l un its and simu lation error
spread 0 25 0 5 0 75 1 1 25 1 5 1 75
neu rons 36 44 74 75 90 97 92
relative error mean s 0 3541 0 3768 0 7929 0 6619 0 4729 0 8847 0 8638
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we igh t loss
m /a
true valu e 3 156 2 26 17 9 81 0 0018 0 0063 0 8489 0 2718 10 0 52
un itized data 0 2411 0 226 0 458 0 7742 0 0 0003 1 1 1 0 0448
经元数和仿真误差. 图 1是 17组测试样本的网络输出相对
误差. 可以看出, spread= 0 25、0 5、1 25时具有较小的仿真
误差, 平均相对误差均小于 0 5. 其中 spread= 0 25的网络结
构最精简, 训练 36次, 有 36个神经元, 平均相对误差最小,
为 0 3541,是最优选择. 考虑到 spread越大, 函数越平滑, 也
可以选择 spread= 1 25, 训练 90次,有 90个神经元的网络.
4 RBF网络实际应用
以对防锈铝 LF2Y2在重庆江津 10年的腐蚀预测为例来




tp= [ 0 2411 0 226 0 458 0 7742 0 0 0003 1
1 1]
net= new rb( p, t, 0 01, 0 25, 100, 1)
nt= sim ( net, tp)
网络训练过程见图 2. 程序返回结果:
nt= 0 0433
反归一化得 0 50. 与真实腐蚀速度值 0 52 m /a相比,
相对误差仅为 - 3 34% .具有相当好的预测精度.
5结论
1 根据 RBF网络构建原理与腐蚀过程的相似性, 构建
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